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5) 渡辺明治:90.肝硬変の内科的治療 1 )栄養に
ついて. I内科診療 Q& AJ永野允，原田
尚，藤沢湖U，永野志朗編， 1078-1079，六法
出版社，東京， 1996. 
6) 渡辺明治 :91.肝硬変の内科的治療 2)薬物に
ついて. I内科診療 Q& AJ永野允，原田
尚，藤沢測，永野志朗編， 1080・1081，六法出
版社，東京， 1996. 
7) 渡辺明治:7.肝不全 IAnnual Review消化
器1996J178・184，中外医学社，東京， 1996. 
8) 渡辺明治:肝疾患. I中高年の疾病と栄養」柴
田博編著， 114・139，建吊社，東京， 1966. 






























直樹編， 671-676，医学書院，東京， 1996. 
16) 渡辺明治:各種疾患の治療と看護[消化器疾
患]肝性昏睡. I今日の治療と看護」水島裕監





























































32) 舟木 惇，田中三千雄:十二指腸憩室. Iベッ
ドサイド消化器病学」丹羽寛文他編， 522・523，
南江堂，東京， 1996. 





田剛太郎編， 308-312， 南江堂，東京， 1995. 
(1995年度追加)
@原著
1) Watanabe A.， Wakabayashi H.， and 
Kuwabara Y.: Nutrient-induced thermogen 
esis and protein-sparing effect by rapid 
infusion of a branched chain-enriched amino 
acid solution to cirrhotic patients. J. Med.， 
27:176-182， 1996. 
2) Tanaka M.， Nanasawa H.， Okuda K.， and 
Watanabe A.: Abdominal symptoms， age， 
alcohol， smoking and gastritis in "Healthy" 
individuals. Res. Commun. Alcohol 
Substances Abuse， 17: 23-36， 1996. 
3) Tanaka M.， Kidoh Y.， Kamei M.， Terasaki 
T.， Watanabe A.， Sakamoto T.， and Fujimaki 
M.: A new instrument for measurement of 
gastrointestinal mucosal color. Dig. Endosc.， 
18: 139・146，1996. 
4) Hioki 0.， Minemura M.， Shimizu Y.， Kashii 
Y.， Nishimori H.， Takahara T.， Higuchi K.， 
Yoshitake Y.， Nishikawa K.， and Watanabe 
A.: Expression and localization of basic 
fibroblast growth factor (bFGF) in the 
repair process of rat liver injury. J. 
Hepatol.， 24: 217-224， 1996. 
5) Terasaki T.， Shimada K.， Wakabayashi 
H.， Tanaka M.， and Watanabe A.: Study of 
the repairing process of gastric ulcer using 
multivariate analysis of bFGF -positive cells， 
haemodynamcis， P AS-positive mucus amount 
and glandular index in the gastric mucosa. 
J. Gastroenterol. Haeptology， 11: 928・937，
1996. 
6) Okada K.， Nannmark U.， Vujanovic N.L.， 
Watkins S.， Basse P.， Herberman R.B.， and 
Whiteside T.L.: Elimination of established 
liver metastases by human interleukin 2・
activated natural killer cells after locoregional 
or systemic adoptive嶋transfer.Cancer Res. 
56:1599-1608， 1996. 
7) Kobayashi M.， Habuchi H.， Habuchi 0.， 
Saito M.， and Kimata K.: Purification and 
characterization of heparan sulfate 2・
sulfotransferase from cultured chinese 
hamster ovary cells. J. Biol. Chem.， 271: 
7645・7653，1996. 
8) Sato H.， Goto W.， Yamamura J.， Kurokawa 
M.， Kageyama S.， Takahara T.， Watanabe 
A，. and Shiraki K.: Therapeutic basis of 
glycyrrhizin on chronic hepatitis B. 
Antiviral Res.， 30: 171-177， 1996. 
9) Myers J.N.， Yasumura S.， Suminami Y.， 
日irabayashiH.， Lin W.-c.， Johnson J.T.， 
Lotze M.T.， and Whiteside T.L.: Growth 
stimulation of human head and neck 
sq uamous cel carcinoma cel lines by 
interleukin 4. Clin. Cancer Res.， 2:127・135，
1996. 
10) Whiteside TL.， Chikamatsu K.， Nagashima 
S. and Okada K.: Antitumor effects of 
cytolytic T lymphocytes (CTL) and natural 
killer (NK) cells in head and neck cancer. 
Anticancer Res.， 16: 2357・2364，1996. 
11) Tanaka M.: Quality of ulcer healing. 
Revista da Faculdade de Ciencias M色dicas
da Unicamp， 5:44-46， 1995. (1995年度追加)
12) 渡辺明治，赤松興一，沖田美佐子:病態時に
おける栄養必要量の決定法. 3)臓器機能不全:
























V{3の解析-PCR法の応用一. 日本臨床 53 

















皮癌の免疫学的特性 消化器と免疫. 31: 246・
251， 1995. (1995年度追加)
@ 症例報告
1) Saito S.， Aso M.， and Watanabe A.: Co 
mmon bile duct stones arising after endosc 
opic treatment for ampullary carcinoma. 
Int. Med. J. 3: 93-94. 1996. 
2) Mizushima Y.， Hirata A.， Hori T.， Sawazaki 
S.， Sugiyama E.， and Kobayashi M.: 
Antitussive effect of herbel medicine 
bakumondo-to: A case report. Am. J. 
Chinese Med. 16: 321-325. 1996 
3) 斎藤清二、樋口清博、渡辺明治:生薬を含む民
問漢方薬により高度の血小板減少を繰り返した 1























Med 14: 132薗136. 1996. 
2) 渡辺明治:消化器病患者の栄養管理一慢性肝炎，
肝硬変.臨林消化器内科 1: 503-510， 1996. 
3) 渡辺明治: i肝疾患 Q & AJ肝疾患の治療
38.肝疾患の生活指導:断酒すべきか，安静は
必要かつ medicina 33: 542・543，1996. 




Med 14: 138-149. 1996. 
6) 渡辺明治:肝性脊髄症と肝性ニューロパシー・
肝性脳症の鑑別疾患として.Pharma Med 14 : 
165-170. 1996. 
7) 渡辺明治，沖田美佐子:肝疾患における脂質栄
養治療.Pharma Med 14: 148・165，1996. 
8) 渡辺明治:潜在性肝性脳症-最近の動向と今後
の展開.Pharma Med 14: 177-190， 1996. 
9) 渡辺明治:部分牌動脈塞栓による肝硬変例の治
療.Pharma Med 14: 177・182，1996. 
10) 渡辺明治:症状からのチェックガイド 26. 
黄痘. Modern Physician 16: 676・679，1996. 
11) 渡辺明治:ケース別・タイプ別栄養指導のポ
イントとタブー.肝硬変 (肝不全)患者の場合.
臨床栄養 88(臨時増刊号):879-880， 1996. 
12) 渡辺明治，若林泰文折原正周，中谷敦子:
Helico bacter py loriの胃内感染と肝性脳症の発




関係.Pharma Med 14: 138・150，1996. 
14) 渡辺明治:12.肝性脳症. i治療」標準処方
ガイド '96，肝，胆，勝疾患.治療(南山堂)
78 (増刊号) : 851・853. 1996. 
15) 渡辺明治，沖田美佐子:肝硬変例にみられる
インスリン抵抗性と多価不飽和脂肪酸欠乏との関










脳症ーその分類，診断，治療. Pharma Med 




プローチ.Pharma Med 14: 183・191，1996. 
20) 渡辺明治:Clinical Methodology 潜在性肝
性脳症を診断ーコンビューター化した神経心理学
的検査法. Molecular Med 33: 1439-1440， 
1996. 









的機構.医学のあゆみ 176: 887・892，1996. 
25) 稲土修嗣，田中三千雄:4点固定法. 消化器
内視鏡.8: 499-507， 1996. 
26) 若林泰文，渡辺明治:消化器疾患の治療一胃
炎. Medicament News 1530: 4-6， 1996. 
27) 若林泰文，渡辺英伸，味岡洋一，田中三千雄，
渡辺明治:十二指腸炎 病理学的な立場から.臨
林消化器内科 1: 201-208， 1996. 
28) 舟木惇，田中三千雄:下血と小腸内視鏡検
査.カレントテラピ-. 14: 423-427， 1996. 
29) 安村敏，渡辺明治:<特集肝疾患の評価
と対応一合理的診療を目指して>薬剤性肝障害の
診断と対応.Med Practice 13: 1389・1394，1996. 
30) 安村敏，渡辺明治:トランスアミナーゼが
正常で軽度の貧血とZTT，TTT高値をきたす病態





















モダンフィジシャン 15 : 73-76， 1995. (1995 
年度追加)
@ 学会報告
1) Watanabe A.， Kuwabara Y.， Murata H.， 
and Ko bashi K.: Determination of ammonia 
contents in exhaled air and its clinical 
significance for early detection of hepatic 
encephalpathy. 9th International Symposium 
on Ammonia， 1996， 5， N ewcastle. 
2) Watanabe A.， Kuwabara Y.， Kato A.， Sato 
S.， Kawamura K.， Hatori M.， Tajiri S.， 
Kojima T.， and Suzuki K.: Computer-
assisted q uantitative neuropsychological tests 
for diagnosing subclinical encephalopathy 
in patients with liver cirrhosis. 9 th 
International Symposium on Ammonia， 
1996， 5， Newcastle. 
3) Watanabe A.: Quantitative neuropsycho刷
logical tests for detection of subclinical 
hepatic encephalopathy in patientswith liver 
cirrhosis-Development of a new computer 
system. 10th Asian-Pacific Congressof 
Gastroenterology， 1996， 9， Yokohama. 
4) Watanabe A.， Sakai T.， Sato S.， and Okita 
H.: Does lactulose improve psychometric 
tests and quality of life in cirrhotic patients 
with su bclinical encephalopathy (Selected 
as a Poster Review Session)， 
Association for the Study 
Diseases， 1996， 1， Chicago. 
American 
of Liver 
5) Nambu S.， Takahara T.， Higuchi K.， and 
Watanabe A.: Activity of matrix 
metalloproteinase 2 in human hepatocellular 
carcinoma. American Association for the 
Study of Liver Diseases， 1996， 1， Chicago. 
6) Murakami J.， Takaya K.， Yoshida T.， 
-60-
Okabe M， Kamisaki Y， Nagaki Y.， and 
Onozu H: Element constituents of human 
blood cells 0 bserved by ion microscopy. 
1Oth1nternational Congress of Histochemistry 
and Cytochemistry， 1996， 8， Kyoto. 
7) Okabe M， Takaya K.， Mural王amiJ.， and 
Y oshida T.: 10n microscopy of the mouse 
pancreas on mICrowa ve cryo・fixedcryostat 
sections. 10th 1nternational Congress of 
Histochemistry and Cytochemistry， 1 99 6 ， 
8， Kyoto. 
8) Aiba N.， Watanabe A.， Morioka J.， Orihara 
T.， Yata Y.， Okada K.， Furui K.， Nambu S.， 
and Miyagiwa M. : A new classification of 
the portal-systemic shunt which causes non-
cirrhotic hepatic encephalopathy. 1仇hAsian-
Pacific Congress of Gastroenterology， 1996， 
9， Yokohama. 
9) Miyamoto M.， Shimizu Y.， Okada K.， 
Higuchi K.， and Watanabe A.: Effect of 
interleukin 8 on autocrine growth and 
production of tumor-associated substances 
in human liver tumor cell lines.10th Asian 
-Pacific Congress of Gastroenterology， 
1996， 9， Yokohama. 
10) Yata Y.， Takahara T.， Fur・uiK.， Zhang 
LP.， Tsuchida T.， and Watanabe A.: 
Expression of matrix metalloproteinase-1 
( MMP-1) and tissue inhibitor of 
metalloproteinase-1 (T1MP-1) in liver 
injury. 10th Asian-Pacific Congress of 
Gastroenterology， 1996， 9， Yokohama. 
11) Zhang LP.， Takahara T.， Hurui K.， and 
Watanabe A.: 1mmunoelectron microscopic 


































































































































































































































































放射線学会， 1994， 4，神戸. (1994年度追加)
@その他
1) 渡辺明治:肝性脳症はprimarygliopathyか?
Med Practice 13: 145. 196. 
2) 渡辺明治:インスリン抵抗性と食脂質. Med 
Practice 13: 30. 196. 
3 ) 渡辺明治:栄養薬理学-nutritional 




5) 渡辺明治:View Spot 運動を処方する.内
科 7:842， 1996 
6) 渡辺明治:トランス酸とインスリン抵抗.治療
学 30:522， 1996 
7) 渡辺明治:肝細胞癌の治療法の選択一長期生存
例の背景.Modern Physician 16: 933， 1996. 
8) 渡辺明治:TNF-αは正常肝細胞を障害する
か? Med Practice 13: 1297， 1996. 
9) 渡辺明治:自己免疫性肝炎E型 はじめに.




Modern Physician 16: 1051， 1996. 
12) 渡辺明治，高原照美，常盤孝義:劇症肝炎の
早期診断と治療.厚生省特定疾患「難治性の肝疾
患」調査研究班 平成七年度研究報告， 80-82， 
196. 
13) 渡辺明治:マンガン中毒と肝性脳症. Med 






ノ酸製剤. 日経メディカル 339: 21-23， 1996. 
16) 沖田極，渡辺明治，岡博子，西村秀男:
座談会「慢性肝不全治療と栄養一食事療法と肝不
全用経口栄養剤の役割J. 日経メディカル 341 : 
83-88. 1996. 
17) 田中三千雄:特集:安全な胃切除を求めて.
序説. 消化器内視鏡.8: 446， 1996. 
18) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38: 51. 196. 
19) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38: 999， 196. 
20) 渡辺明治:巻頭言肝癌診療の現状と問題点.
Modern Physician 15: 1407， 195. (1995年度
追加)
21) 渡辺明治:潜在性肝性脳症の簡易診断法とそ




会会議I: 192， 195. (1995年度追加)
23) 渡辺明治，大柳治正:はじめに 消化器疾患
の栄養アセスメント.消化と吸収 18: 74， 1995. 
(1995年度追加)
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